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f9gihejlknmporqJsetukevxwiyk1z{tu|}t;z~h/jlket
~x;k/z{J{J
qJviAuzz~kegiCwik A)CWxoFseuk/{or_vkXt
 ¡)¢e£/¤¥i¦£§©¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$°± vWt	vx²j%v/u%³ivxz~v´Nµ ± vii¶evz~·W*uWvxjljl·inWz~k/u¸¹v/klº`J»½¼	¸¾{vWt½|guWiwt
v~v¶·¶k/¶(i~W~vjljni]¿Àf9gikP{»pAk/~jlÁztÂzuÃ³}k/ÄiknzugkP1]1wi~uke1|ÅAk1z ± k/keÆ/jliw}zvz~·Wvx¶)z~vWt½Ç}t ± giÈgÆjlvÇk
tu|gi~iÉevxzul¸¾~jzugike·	vW/1kXtutuketzuÀÅ};kXHz~tÊWz~Àv4¶Åv¶A³}Èt½zu~·Åiwizuke³jlk/jl~|¿(f9gikÂvxvx¶¶·ke¶·ÈtujËÈtk1y}i¶/Áz9vx³
¸¾wi]Hzu]vx¶NÌÍzugikl³}k1z~ke1zu\¸zugkntu|gi~iÉevxzut{tp·jli¶È1·ze¿4f9giknt½kej%vxCzuÈ4ÈtÂt½kXWwk/CzuÈvx¶(vx³v ¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$°(Î t
i~W~vjÏt9³}ke]ke³}keWz{¸¾uWjÏzugikÐzvx~k/zv~v¶·¶k/¶Ñv~gÁz~keHz~wi~knº`1¶wt;z~k/	W	~³¼1¿Uf9gik k1y}ke/w}zu*x¸(i~W~vj~k/¶ket
W\vx·Czukeuuk/z~vz~·WÃt;z~k/z~gvzÐÅiwi¶È³itÐvPj%v/u³vz~vx´`µ] ± W~vigÑ¿Âf9gikÀW~vigÈtp³}~keHzÐvx³v/|/¶·ÈPº`ÒJJÓ ¼Âvx³·z
ke1}³}kXt{z~gikl1jliwiz~vz~·W\vx]³²zugikl³ivxz~v³ik/Ak/³}ke1ketlº¹ukXv³Ãv³ ± ~Áz~kX¼1¿Â»ÔzÐÈt{wtuke³\Å|z~giknuwiCz~·jlklt½wi]W½zÐvx³
z~gikt~gike³iwi¶·i\v¶·W~Áz~gijÕz~\1Wjliw}zukvÃtugke³}wi¶kP¸	z~vtuÇ}tvx]³Övj%vxiiiÃ¸J³ivzvCzuÃzugikv~gÁz~keHz~wi~k¿f9gik
jli¶vCz~vz~·WÀÈt(ÅvWt½kX³4WÀwtuiÐ¶·gCz ± ke·WgCz(u}1kXtut9º¾zugi~kevW³¼)vx³nk1´×t½È³}k91jljÀwiiÈ/vz~·Wº`vHz~·Wk9jnkXtut~vxWkX¼1¿Ff9giÈt
~k/Auz	iukXt½keCz~tzugkÀ	Ø ØÙ¶·Åivx~|Px¸Fzugik{»x¸ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° ¿
ÚÛCÜÍÝuÞÀß ¤à)¢§ vxvx¶¶k/¶Íi~vxjljliÌj%v/ul³ivzvÀµ ± Ìitugke³}wi¶iÌi/¶·wt½zukeJvx³~È³/jliw}z~·i
∗ áÐâxãä¾å)æAçÊèéê½ëâ_ê;ì$íî}ïNð_êÊñÑòxóôWõ;ôCö;÷_ôWø}ù úïNê½ëûÐèü¹ê½ëýXþ ÿ í  ú ì`íÔð	  ûJë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 § ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° ket½z4wiik%Czuk/u¸¹v/kP³}klz;|]kjlvW1~³ivzv´Nµ ± Awi¶Èv²i~W~vjnj%vxzu\]vxvx¶¶·he¶·k%vtu|}´
gi~k¿Êk1z½z~k{Czuk/u¸¹v/kJAk/~jnk/zÊ¶Èv4³}kXtu/u}z~·WP³}wPv~v¶·¶s/¶tujlk	k/Czu~k	zgikXt ³}kÂ/vx¶È1w¶ACwiÍt½kpt½|gi~tuk/Cz tuwiÊ³}kXt
vW/1hXt²³}ket4Å};k/z~t*z~~v_Wk/tpwikPjls/jl~knW¶·WÅvx¶k%³}Èt;z~uÅiwisek¿$k%vxvx¶¶s/¶tujlknkXt;zk/y}i¶·È1·zukP³ik%z;|]kl¸¾WHz~·Wik/¶NÌ
¶Èv³is1zukXHz~·W\³}ketÐtu|gi~iÈtuvxzutJket½zpjn¶·È1·zukW¿$vtus/j%vWz~CwikÀket½zÐ³ikz;|]kltuseCwik/Cz~·ke¶·¶k4k/zÂwii~vxjljlk se/u·z
ke ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$° ket½z ·³is/Ak/³ivCz4³}kl¶ Î vxgi·zuke1zuwi~knvxvx¶¶·he¶·k²º¾W~viAknWwWu¶¶·k_¼H¿ Î k1y}se/w}zuÆket½z Åvtus/klt½w wiik
Czuk/~i~s1zvzuÆ³}wÆiuWvxjljlkÀCwiUAk/~jlk1z ¶v*1Wt½zu~wHz~·W³ Î wiÆvxigiknj%v/u*³ivzv´Nµ ± ¿nÊklvxigkÌÍ~·keCzusnk1z
t~vxtÀ1|}1¶kÌU³}sX1~Ázn¶·kXt4evx¶È1wi¶Èt4k/zÀ¶ketÀ³}s/Ak/³vx/ketn³}k³}Wiis/kXtº¹¶·kXHz~wiukk1zÀsX1~Áz~wi~kX¼ ·¶ket½zÀw}z~·¶Èt½svxÀ¶·ktuwiiAuz
³ Î k1y}sX1w}z~·WP]Wwi91Cz~W¶·ke¶ Î ³}Wivx]1k/jlkeWz ³iket zgket ³ikp/v¶/wi¶Ak1zÊ¶k{¶vW1k/jlkeWz9³}ket³}Wiis/kXt tuwi¶·kXt ~ket~t½Wwi1ket
³}kn¶ Î v~gi·zukXHz~wiukW¿ Î ·jli¶ÈvxCzvzu\uke]Ct½kÀ¶ Î w}zu¶t~vz~·W³}kÀzugi~kevW³itpk1z³}kl1jljÀwiiÈ/vz~·Wtpwi³}ukXHz~·Wiik/¶¶ketnº¾jlket½´
t~vxWket9v1zu·¸¹t~¼1¿ÊÊk ~vi]W½z9i~setuk/CzukÐ¶ Î wizu¶·Ètuvxzu³}kÐ¶ Î {»	³ Î ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$° k/z~vCz{WwkÂÅ·Åi¶xzugheCwikÀ	Ø ØÀ¿
 ß £e¢ Ý ¦ 
 ¢§ i~W~vjljlvxzuP]vxvx¶¶·he¶·kWÌ}jlvW1~n³vz~vÀµ ± Ì}W~³iiv1kejlk/CzeÌvx]kÂk1zJWu¶·¶k ³}k/v¶/wi¶
¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° 
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f9gik ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° i~x;ke1z{Ètpt½zu¶·¶)wi³ik/Ð³}k/Wk/¶ijlk/CzX¿kn³}Wwi{ÅAket½z{z~i~}³}w/k4vtp}³³}}1wijlkeWzvz~·WÃvx³
tux¸ z ± vx~kÂvWt9]CtutuÅi¶·kW¿(¶·kXvtuk ·i¸¾~j wt	¸)vx|PÅwiÌ}j%vx¶·¸¾wi1zuÑÌ]Wwket½zuÑÌ}WJ1jljlk/Cz	z~gvz	j%v_|vx~~tuk¿
WukÐ}¸¾~j%vz~·WvxÅAwiz ¨	ª«¬$­X¬F®X¯¬F° vx]³z~gikJ{{ iu;ke1z	evx*Å]kÐ¸¾Wwi³*¶·ik vz

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f9gikÐwtuk/JevxtuwiÅt~1~·ÅAketÊzulz~gikÐ¸¾¶¶ ± ·inj%vx¶·i´N¶t½z~t
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43+5/653(7+) CzuJ~kevWg{z~gik³}kek/¶Ak/tÍx¸ ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$°UÎ tÍWuWwi vxÅAw}z·jli¶k/jlkeWzvz~·W*³}k/z~v·¶Ètº¹CwikXt;z~·WteÌ}ukejlvuÇ}teÌ}³}ketu·WÑÌ¿¿·¿ ¼H¿
f9gikvw}zugt z~gvxÇvx¶¶Ízugk ]kei¶k ± gilgvt ± ~ÇkX³PWz~gitJiu;ke1z
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' ~v@1Wt	ÓÐv¶·¶·sek
' \vzugvWtÒp~k/¶¶·k
' ÓÂke~tuv_vx¶gik/u
'BA /¶ÈvtÃv·¶¶v~³
CD?FE GH?)ÛÛ ¤_¢"IF¢e£ )à Û
? £X¢ 
' {u]vxw³*Ò{k/¸¾ukeiik
'BJ lJkeÇWk/
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¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° ´mJÈtz~gikÐ	Ø Øvii¶evzuiuWvxjljl· ·Czuke½¸¹vW1kJ¸ ¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° ¿)»ÔzÊÈtv¶·Åivx~|l³}ketu·Wike³n¸¾W z~gik
i~W~vjljninx¸)vxvx¶¶·ke¶Ñvxi¶·È/vxzute¿
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¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° t9Åwi·¶È³²²vnj4wi¶·zu·´Ô¶v_|Wk/~ke³t½zu~w1zuwi~k
m¿	zugvvt~/v}´×JÈt)zugik	1Wjlj4wiiÈ/vxzuÀ¶v_|Wk/(Åvtuke³4wiA »(vx³À"!#»%$ zugukXv³it xz~gik9k1yzuket½À·]³}k/Ak/³ik/Cz
¸¾uWjÏzugkÐzuvxtu]W½z	¶·Å~vu|%Èt	/v¶·¶ke³'& °()Fª+*Èª(ª 
}¿ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° ´mpÈtzugik w]t½ke½´Ôk/³*J »
i¿ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° v¶tul1Czvxt9tuwvx¶Éevz~·WPz~CW¶t¸¾WJ³}k/ÅwiW·iliwuAWtukete¿
¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° ÈtÐv-,49<GHE 9  Û/.]Û 10 ·Czuke½¸¹vW1kn·\zugik%tuk/tukz~gvz iuk/¸¾k/~k//k4ÈtÂjlvW³}kÀzuzugiklk1y}kX1w}z~·W\t½wi]W½zX¿
f9giktu|gi~iÉevxzuÑÌ}/jlj4wievzu$Ìv³²tugke³}wi¶ilx¸FW]ke~vxzut9vukÂ¸¾wi¶¶·|*1WWz~uW¶·¶ke³Å|PzugkÐtux¸ z ± vx~k¿
¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° t vx%Û/23  G ¦ G £ 3 ¥}¤¥   Û  G ¢ ¹¥ ?FE F¥ E]Û Fzugik	i~W~vjljnkeF³}È/vxzukXt(zugik	]vxvx¶¶·ke¶·Èt½jx¸AzugikJv¶·W~Áz~gij
z~giuWwig ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$°Î t z ± ÌkXvtu|W´Nzu´N¶kevulz~k/jli¶Èvz~k{¸¾wi]Hzu]t/Ì54 2"%76 v³98 "%+"3 ¿)f9gikpuWvxjljl·iÀt½kejlvCzuÈ/t
vukÐt½jl·¶ÈvxÊzuÀzugWtukp¸FvÀtukeCwikeCzuÈvx¶Ík1y}ke/w}zu·zugvxz	kevg:;~kevW³/;{k1y}ke/w}zukX³P]vxvx¶¶·ke¶]~k1z~wiu]tz~gikÐ_v¶·wkp·z ± Wwi¶³
gv_WkÐuk/zuwi~ike³gvW³Pz~gik<:;~kevW³/;pÅAk/ke*k/y}ke1wizuke³²tukeCwikeWz~v¶·¶|¿
¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° tJ·jli¶k/jlk/Cz~ke³*Å|vx*kevWt½|C´Nzu´Nwtuk	Ø ØWz~k/u¸¹v/k¿f9gikeuk/¸¾~kÂvC|1}³}k ± ~Ázuzuk/²²k/·zugike	zugikÀ
Wp	Ø Ø¶ÈvxiWwvxWket/vx*ÅAk³}·~ke1zu¶|~ke/|/¶·kX³P ¨	ª«¬$­X¬F®X¯¬F° ¿
f9gik ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$° Czuk/u¸¹v/kliuÈ³}ket ¥ à)¥}£X¥ Ý=(ßÞ `¥ ?<E )¥ EAÛ]¿f9gikPi~W~vj=k1y}ke/w}zuÈt³ivzv³}~·Wk/vx³
³}k/zukeujlike³ Å|ÂzugkÊv_vx¶vÅi¶··z;|{¸}zugikt½gvukX³ ³ivzviÌve1W~³}i9z~JzugkÊve1kXtutj%vW³}k¿F»×xz~gik/ ± W~³t/Ì_v9z~vWt½ÇÂ~keCwiket½zui
vpukXv³Àv//ket~t$WÀtugvx~ke³4³ivzv ± ¶·¶ ± vx·z)wWz~·¶z~gikiuke·WwtÑzvtuÇ i~/ket~t½iÂv ± ~Áz~kÊW]ke~vxzu z~{z~giÈt)³vz~vpgvWtFke³}kX³¿
¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° Èt<3 ß ¤_£e¥}¡  Û ¥ ? à Û/> ¦ G`Û? £ ¿Jf9gikAuz~vÅi¶··z;|ÈtJigikeu·zukX³²¸¾~j zugiknzugvvt~/v}´Ôl/jlj4wiev´
z~·WÖ¶v_|Wk/Ðx¸zugikk/·~ijlkeWzXÌ ± giÈgjlv_|\Å]kPt½z~v¶·¶ke³ÆÖv¶·¶¶vxz½¸¾~j%t ± gik/~kPv*"!#»%$Ïz~gi~kev³tÐÇk/~ike¶ vx³v
 »9/jlj4wievz~·W¶·Åivx~|%gv_WkÂÅAk/ke1iÄwi~ke³Ñ¿
f9gikÂk@?P/·ke1| ± ·zug ± gg ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$° uwi]t gvWt ÅAk/keÅAxz~gPzukXt;z~ke³Pv³%z~gik/Wuk/zuÈ/v¶·¶|ÀuWk/Ñ¿(f9gik ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$°
i~W~vjljni·Czuke½¸¹vW1kntÂ~k/¶Èvz~ke³z~*v²/Wt½zÂjl}³}k/¶)z~gvz k/]vxÅi¶ketÐvxÆkevWt½|²ke_v¶·w]vzux¸Êzugik%1Ct;zÐx¸vi~W~vj!·
z~k/~jltÀx¸ ± ~Çº¹wij4ÅAk/nx¸JW]ke~vxzut Ak/u¸¾~jlke³¼1ÌU³}k/}z~gº¹jnij%vx¶vxvx¶¶·ke¶z~·jlkX¼4vx³c1jljÀwiiÈ/vz~·WÖW¶·wijlk
º¹jlvxy}·jÀwij wij4ÅAk/9¸Fve1ket~tuket zunukejnzukÐ³ivzvW¼1¿(f9gkÂk/y}ke1wizuPz~·jlkÐ*v4j%vWgi·kÂevxÅAkÐuke¶vxzukX³lzunzugketukÂ/Wt½z~t
ACBED ¿
¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° gvWt Å]kek/³}keke¶·W]kX³tuwgÖv ± v_|Ãzugvxz4ikP³iCkXtizgv_klz~ ± Wu~|\vÅ]Ww}zÀtu]kX1·Ä]%j%vgiik
v~gi·zukXHz~wiuknÐW}zujl·ÉXvzux¸¶·Cv³ÃÅ]vx¶Èvx/·i*ÅAk1z ± k/k/i~/ket~t½W~te¿f9gikeuk/¸¾~kÌ·zÐÈtÐj4w]gtu·jli¶k/Pº`vx³\¸¹vt½zuke¼
z~Âw]t½k ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° z~ ± ~·zukvxvx¶¶·ke¶}vxii¶È/vz~·WtFzugv4·z ± Wwi¶È³ÅAkÊz~pw]t½k	vpjnWukF:½¶· ± ¶k/Wk/¶G;Ê¶·Åivx~| t½w]gÀvt, »H¿
H I	JKFLNMPORQSUT<MVXWY
Z<[\J]O
f9giÈtU³}}1wjnkeCztUvpzuwizu~Èvx¶}³}ketuikX³z~pz~kevWgÀWikÊg ± zuÐwtuk ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$°(Î t){»H¿x»Ôzt(jlv·nCvx¶Èt(ixz(zu k/y}i¶v·
z~gik ± v_| ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° Èt	Åiwi¶·ze¿
»Ô¸Ðik ± zu ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° ÌÊÁzPÈtlukX1Wjnjlkeike³zuukXv³ vx¶¶	x¸pzugik~k/j%vxiizuk1yzX¿ { ± kekeeÌ·¸Âzugik²Cvx¶9Ètnzu
jljnkX³}Èvzuke¶·|*ÅAk/ ± ~Áz~·iiuWvxj%t ± Áz~g ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° Ìi¸¾kek/¶F¸¾ukekÐzutuÇ·²z~gikik/yCz{z ± g]vx}z~k/t/¿f9gik/|²t½jli¶|
i~³ikÐvWk/~·k ± x¸$
' gi ± z~l·t½z~v¶·¶ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯¬F°(Î t¶·Å~v·~·kXt/Ì1¶w³}kÐÄ]¶·kXt/Ìv³*tu/u}z~t ºÔÊgvxizuk/ B5B ¼HÌ
' gi ± z~nzuket½z	zugk ·t½z~v¶·¶Èvz~·WAk/u¸¾~jlke³ÆºNÊgv}zuke B5B ¼HÌ
' zugik{»ÐºNÊgv}zuke B5B ¼H¿
f9gik%zugiket½kXHz~·Wt ± ·¶¶Ê³ik/¶k%³}k/ke]keWz~ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$°(Î tÂ{»HÌFtu²zug]vz zugk%wt½ke/vÆÅAk/k1Äiz¸¾~j vx¶¶x¸9Ázt
¸¾wi]Hzu]vx¶Áz~·kXt/¿f9gike|k/y¶v· 
' zugik//k/}zt9x¸:×zvtuÇt^;Âv³ :½tugvx~ke³jlk/jl~|_;nºNÊgv}zuke~t B5B vx]³ B5B Ì}~ketuAkeHz~·Wk/¶|i¼
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' gi ± z~ ± u·zukÐz~gik1}³}kÐx¸(³}ketuukX³PzvtuÇt ºÔÊgvxizuk/ B5B ¼
' gi ± z~ljlvÇk tugvx~ke³z;|]kXt	1jljÀwiiÈ/vxÅ¶·kÂzulzugike	iu}/ket~t½W~tÂºNÊgv}zuke B5B ¼
' ± giÈgz;|Ak x¸Uv//ket~tugCz9zu%tugvx~ke³jlk/jl~|Pt½gwi¶È³*Å]k wtuke³Æº #}keHz~·W B5B ¼
' gi ± z~%³}ketu·W]vxvx¶¶·ke¶iuWvxj%t zugi~wiWg*/jli¶k1yk/yivxjli¶ket ºNÊg]vx}z~k/ B5B ¼
' gi ± z~%t½ke¶·kXHz	zugk iuW]ke	tugikX³}wi¶·lv¶·W~Áz~gijÏ¸¾WJt½Ake/ÁÄ]Âi~W~vj%tpº`JiAk/³iÁy B5B ¼
' gi ± z~%³}k/Åiw%iuWvxj%tÊwt½i%tu]kX1Èvx¶Ñ³}keÅiwiW·lv³CÈtuwvx¶·Ée·Àz~¶Èt º¹J]ke³}·y B5B ¼1¿
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¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° Èt{kXvtu|z~Pt;zvx¶¶`¿pf9gitÂgv}zuke{¶·|²1Wk/t9zugikÀ·]t;zvx¶¶vxzux¸ z~gvx]vt~/vxi´~mÐke~tuÃ}¿ k1zv%
v A »%$ tu|t½zukej²¿f9gikÐ¶Èvt½zukXt;zJ~k/¶kevWt½kXtÊ¸ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯¬F° tux¸ z ± vx~kÂvuk v_vx¶vÅi¶k{¸¾WJ³} ± i¶Wv³²J{J Î t ± keÅ}´Ôtu·zuk
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f9gikÐkeWz~·~kÂ·t½z~v¶·¶Èvz~·WPÈt9Åvtuke³wi]WPz~gik 1wi¶·kWÌ 20+# 4!(%+( _6+
# )" ¿Af9gk/~kpÈt9v ¥ Û  Ûl·zugikÂz~¶k/Wk/¶Íx¸
z~gikJÅAxzuglz~gikJ»×wiÇCzu·zuwizÂº z~gikJk/y}/ke/w}zu%tuwiiAuz¼Uv³Àzugik{z~gvx]vt~/vxi´ J »;f´~mW¿ J¸¾¶È³}k/t(z~gvz uÈ³}k	t½Wwi³lt½k/z½z~·iCt¸¾W{z~gikÀt½z~v¶·¶Èvz~·WÑ¿DÃ³iÁ¸¾|*zugkntuk1zuzuiWtÂvzpzugiknÅ]keiii¸zugk4Ä¶k4\W~³ik/Jz~PÄ]vx¶·ÉekzugkÀt½z~vx¶¶ÈvzuÃzuPz~gik
³}kXt½~ke³¸¾¶È³}k/X¿
A k1yzJk1y}ke/w}zuk"
/_6+ 20+# 4!
»×³}k/ zul³}k1ÄkÂ/k/uz~vxPvx~ÈvxÅi¶ketÊvz z~gikÂzujlkp¸$1jli¶Èvzu$ÌCw]t½k{zugikÐ1Wjnj%v³ /_6+! "#"%$#&'%$ 8( 
) ·
kXvg*x¸)zugikÐ¸¾W¶³}ke~teÌ»×wiÇCzu·zuw}zpv³*zugvvt~/v}´ J »;f´m¿ i¿
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f9giÈtÐgvxizuk/Âi~ketuk/Cz~tÂvxkeuk ± x¸ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯¬F° Î tÐ{»{vx]³\³}kejnWt½zuvzukXt{g ± zu*Åiwi¶³ ¨	ª«¬$­X¬F®X¯¬F° i~x´
W~vjltÊz~giuWwig²tu·jli¶k k1yivxjli¶kete¿
A  ]f9gikt½Wwi1kÐ1}³}ket9¸Fz~gik k1yivjn¶·kXtÊukXt½keWz~ke³·*z~git	zuw}z~~v¶Ñvx~kÐv_v·¶ÈvxÅi¶kÂi¶·kÂWWwi ± k/Å}´×t½·zukW¿
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f9gikpk1y}ke/w}zu%¸$vx ¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° i~W~vjÈtgv³}¶ke³%Å|lv&%1/jlj4wiÁz;|W¿'%	[1jljÀwii·z;|n~ket½zu~w1zuwi~ketv~wilx¸
i}³}kXtº¾»×wiÇCz~Áz~w}zpi~}1kXtutuket¼ tulzug]vz	zugk/|²/vx*ÅAk4³}Èt;z~uÅiw}z~ke³*zulz~gik³})(AkeukeCzJvxvx¶¶·ke¶j%vgiikete¿ f9gikeuk/¸¾~kÌ}i~
z~pz~gik	³}ke/¶v~vxzuÀx¸Av| ¨	ª«¬$­X¬F®X¯]¬$° WÅ};ke1z(W)z~vtuÇÍÌvÂ1jljÀwii·z;|j4wt½zUÅ]k	/ukXvzukX³¿(Êwu~k/Czu¶|Ì_z~giÈt1WjnjÀwii·z;|
Wi¶·|1Czvxtzugik WuWwi¸)³iket	³}k/Äike³²vxz	zugikt½z~v½z9x¸)zugikvii¶evz~·WÑ¿
 /jlj4wiÁz;|PÈt	1~kevxzukX³Å|Pk/ykX1w}z~·lzugik t½zu~wHz~·W 
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!p/kÂzugik/jlj4wiÁz;|Pg]vt9ÅAk/k//ukXvzukX³Pz~gikÐ¸¾¶¶ ± ·injlk1z~gi}³it ± ¶·¶ÑÅAkv_vx¶vÅi¶k
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 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)
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3(%-,3/ (zug]vzJ~k1zuwutz~uwkÂW²ik vx]³Wi¶·|ikÐx¸)zugk i}³}ket º¹iu}/ket~t½kXt~¼Êx¸Fzugvxz{1WjnjÀwii·z;|
' 2 *4*
0 ,3/ zugvxz ± vx·z~t	¸¾Wpv¶·¶Fx¸UzugkÀ1~kevxzukX³zvtuÇ}t	zuÄiÈt½gk/y}ke1wizuiW²zugikn1¶¶keHz~·Wx¸Ui}³}kXt{ÅAk1¸¾Wukk1y}ke/w}zu*zugt	³ik ukXt½wijlkXt/¿
' 2 )
7+5,3/ U³}È/vxzuketz~lzugik/wi~ukeWz9i~}1ket~tzul¶kev_Wk{z~gvz{/jlj4wiÁz;|
pt½wv¶·¶|Ðv	1jljÀwii·z;|{Èt$³}k/Äike³ÐÂzugik  .0 jlk1z~gi}³ x¸Czugki~vxj²¿ÑfF	k/tuwi~kv9i~Ak/$/ukXvzuÐ¸v	/jlj4wiwiÁz;|WÌ
·zJt	v¶tunike/ket~tuvu|nzu%evz~g*vx|%k1yi/k/}z~·Wtzugvxz	jngCz	ÅAkpz~gi~ ± Å|%zugk ·CzuÈvx¶Éevz~·Wi~}1kX³}wi~kete¿)f9gik tuÇke¶·k/zu
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¸(v ¨	ª«¬F­e¬)®e¯]¬$° i~vxjÏtugiw¶³*~ketuk/j4Å¶·kpzugikÐ¸¾W¶·¶ ± ilÅi¶·}ÇP¸)/³ik¿
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
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F (0) = 0
F (1) = 1
F (n) = F (n − 1) + F (n − 2) ∀n ≥ 2f9gikeukÀvx~k³} (Ík/~k/CzÐvx¶~·zugij%t9z~PukXt½W¶·Wk)·ÅAvW//$wij4ÅAk/³iteÌAtujlkg]v_CiPv%¶ikevJzujlkÀ/jli¶k1y}Áz;|
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z~·W ± Áz~gPxz~gik/ti~}1kXtutut/¿
f9gikeuk/¸¾~kÌ ± kpik/kX³nzuÀ³ik1Äikpv-#gvukX³%³ivzv P³}k/zugiW¶³%zugikpukXt½wi¶·zÊv³nzun1~kevz~kJv zvtuÇnevx¶¶·i z~gik{)·ÅA]v//
¸¾wi]Hzu$¿{f9gik ÄÅA]v//ÑzvtuÇ ± ~Çt	zugik4t~vxjlk ± v_|Pz~gik4tukeCwikeWz~v¶Ñ¸¾wi]Hzu ± WuÇ}tUÄt;z ± k4gikXÇ·¸
n < 2
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F (n − 1)
vx]³
F (n − 2)
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f9gik*³})(Akeuke1kgik/~kPÈtz~gvz ± kevxixzn³i·~ke1zu¶|ÆvW/1kXtut#gvukX³Ö³ivzvi¿\f9gwteÌ ± k/vxixzlv³i³Æz~gikz ± Ã~ketuwi¶·z~t
³}~keHz~¶·|WÌvx]³Pz~gik/~k1¸¾WukÐikeke³zuk/jlAvx~|9#gvukX³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f9gikvxvx¶¶k/¶·jli¶k/jlk/Czvzu ± k*gv_k;wt;z%t½zuw³}ke³cuwtÀ/~ukXHz~¶·|ÆÅiw}zltnizÀWk/~|Æk ?P1k/Cze¿Öf9giÈt4uWvxj
± ¶·¶(~wi¸¹vWt;z~k/ÂÁ¸ ± k4w]t½kÀikÀx¸ ¨JªÍ«Ñ¬$­X¬F®e¯]¬$°UÎ tJ¸¾kevz~wi~ketÂ/vx¶¶ke³ :u1W1wi~~k/Cz ± ~Áz~k ;H¿pf9giÈtÂÇC³¸"#gvukX³³ivzvPÈt
³}kXt½ke³Æt½*zug]vzk/Wk/~|²z~vWt½Ç\evxve1ket~tÂzugkl³vz~vv³]ke½¸¾Wuj v²//wiu~k/Cz   .) Ak/vz~·WÑ¿lf9gitjnkXvxtÐ¶ket~t
tu|gi~iÉevxzuk/ke³tzulz~vÇkÐi¶Èv/kÐv³zugwteÌi¶·kXtutz~·jlk Èt ± vWt;z~ke³ ± vÁz~·À¸¾W	xz~gik/9zvtuÇtz~%1jli¶k1z~k¿
»;³}kXvx¶¶·|WÌ}zugkvxwi¶Èvx~Áz;|%¸Fz~gik zvtuÇt ± k ± ~xzuk Èt	izJÅiPt½1k¸¾~ÇCinz~vWt½Ç}t	evxt½Wjlk1zujlketJ/tuwijlk jl~k4Ê 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z~·WÈt9z~gik/
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A  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